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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul Efektivitas Program Pemberdayaan Desa (PPD) Dalam Mengembang
Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu di Tinjau dari
Ekonomi Islam. Program Pemberdayaan Desa (PPD) merupakan program penanggulangan
kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dan salah satunya Usaha Ekonomi Desa-
Simpan Pinjam (UED-SP) yang memberikan pinjaman kepada masyarakat yang  mempunyai
usaha dan mengalami kekurangan modal.
Latar belakang penulis memilih judul ini karena ingin mengetahui bagaimana Efektivitas
Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Kecamatan
Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Program
Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Rambah
Hilir Kabupaten Rokan Hulu, serta bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap adanya Program
Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Rambah
Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitaian ini adalah Observasi,
Wawancara, Angket, dan Dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah
metode deskriftif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka
penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat
dipahami secara jelas kesimpulan akhirnnya.
Dari hasil penelitian  yang penulis lakukan dapat disimpulkan, bahwa Program
Pemberdayaan Desa (PPD) khususnya Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Sangat
Efektif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dilihat dari tanggapan masyarakat
yang Sangat Baik terhadap Program Pemberdayaan Desa (PPD) ini, dan ditinjau dari ekonomi
islam terhadap Program Pemberdayaan Desa (PPD) ini adalah Baik, karena didalamnya terdapat
unsur tolong menolong. Dalam agama islam, membantu dan saling tolong menolong dalam hal
kebaikan sangat dianjurkan.
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Alhamdulillah puji syukur milik Allah Rabbul ‘Azzati yang Maha  Tinggi lagi Maha
Besar, karena dengan pertolongan dan rahmat Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas Rasul Khatimul Anbiya Muhammad SAW juga
kepada keluarga, sahabat dan ummatnya yang senantiasa istiqamah memperjuangkan kebenaran.
Skripsi ini berjudul Efektivitas Program Pemberdayaan Desa (PPD) Dalam
Mengembangkan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu di
Tinjau Dari Ekonomi Islam, merupakan hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi dan
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setulusnya kepada :
1. Ayahanda Khadir Hasyim dan Ibunda Ernawati tercinta yang telah begitu tulus dan
bersusah payah mengasuh dan mendidik serta mengorbankan materi dan moril demi
penulis untuk menyelesaikan kuliah dan do’a beserta dukungan yang senantiasa diberikan
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yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di
perguruan ini.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,
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penulis dan mempermudah jalannya penelitian ini, untuk itu penulis ucapkan terima
kasih.
4. Bapak Mawardi, S.Ag, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam, yang telah
banyak berjasa kepada penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam
pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah bermurah
hati menyediakan waktu, pikiran dan telah sudi memberikan arahan dan bimbingan
kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala
kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda.
6. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.Cl, selaku  Pembimbing Akademik yang selalu memberikan
semangat dan dukungan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen dan segenap Staf Akademik yang telah memberikan bekal ilmu
pengetahuan selama penulis mengikuti perkurliahan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
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8. Bapak Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau Pekanbaru dan Perpustakaan Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau Pekanbaru.
9. Bapak Drs. Khairul Zaman, selaku Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintah Desa (BPMPD) yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama
penulis melakukan penelitian.
10. Saudara sekandung (Abangku Yusuf, Yulizar dan Adikku Darmiati, Nurhikamah,
Hadawiyah dan Almar’atus Sholiha (Ninu)) yang selalu memberikan semangat dan
motivasi kepada penulis sehingga ini selesai.
11. Sahabat-sahabat penulis ( Ratna Ningsih, S.Pd (Umi)), beserta teman-teman kost (Reno,
Boy, M. Siboy, Yudi, Ervan, Nurisman) dan teman-teman penulis yang senasib dan
seperjuangan yaitu angkatan 2009 khusus lokal Ei 6.
Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu penulis
mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.
Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Amiin…
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Pekanbaru, 22 Januari 2014
Penulis,
YUSRIZAL
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